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На иортретахъ—въ особенности на фотогра<|няхъ—ръдко 
принято дълать объяснительным надписи. ВслЬдеТЫс этого 
ИНОПе ц:п, нпхь, переходя изъ рукъ въ руки, съ течешемъ 
времени становятся анонимами и, если сами но ссбь не пред-
ставляютъ художественной цьнппсти, теряютъ всякое зиачешо. 
Этя соображен1я побудили владельца ниже описаннйго собра-
1 п я снабдить имЬюпиеся у него портреты надлежащими над­
писями п составить пмъ возможно подробную опись. Въ на­
стоящее Время эта работа была сравнительно легкой, по черезъ 
десятокъ другой л ъ г ь попытка определить изображенный па 
иортретахъ лица оказалась бы очень затруднительной и слож­
ной, а по отношению къ нт.которымъ изъ нихъ, быть можетъ, 
и совершенно безнадежной, 
Собрате состоитъ ИЗЪ портрстовъ представителей рода 
Иваскъ и родственныхъ фамилШ по боковымъ и женскпмъ лн-
шямъ. Составилось оно, главнымъ образомъ, изъ портрстовъ, 
полученныхъ отъ Елисаветы Ивановны Иваскъ л Елены Семе­
новны Фроловой. Преобладаготъ фотографично есть также ц-1>-
лый ряд-ь портрстовъ, исполпенныхъ другими способами. 
Всъ- портреты расположены по алфавиту. Если на нихъ 
изображено несколько лицъ, то они поименованы подъ име-
немъ лица старгааго по возрасту. Портреты одного и того же 
лица размещены въ хронологического» порядкт>: сперва поста­
влены ранше, молодые портреты, иотомъ болгЬе поздше. 
О каждомъ портрете сказано: кт>мъ, какимъ способомъ и 
когда йсполненъ; оригиналъ или копш; какой величины (при 
фотограф1ях гь употреблены обозначешя форматовъ; при всвхъ 
остальныхъ портретахъ величина указана въ сентиметрахъ); 
какой формы (гд-Ь особо не указано, тамъ слъ\цуетъ подразу­
мевать четырехугольную форму); въ какомъ разм'Ьр'Ь и по-
ложенш изображены лица. Наконецъ, указаны киши и жур­
налы, изъ которыхт> взятъ иортретъ пли ГД/Ь таковой воспро-
изведенъ. 
У. Г. П. 
АБЕЛЬСЪ. Мм.|пл Александро­
вна (въ замужестве Иваскъ), 
род. 4 декабря 1 8 7 6 г. 
1. Фотогр. Неггтапп, 1лчр/1^\ 
1 8 8 2 г. ВИЗИТЕ ; въ рость (сто­
ить у рабочаго столика), 3/ь 
вправо. 
2. Фотогр. К. А. Фишера, 
Москва, 1 8 9 9 г. Визиги.; въ 
овал*, поясн., 3 / , вл*во. 
АЛЕКСАНДРЕНКО, Екатерина 
Павловна (въ замужеств* Око-
НИПШИКОВа), род. 1835 г. 
3. Фотогр. худ. Тулинова, 
Москва, конца 1850-хъ гг. Ви­
зита.; въ рость (стоить), 3Д 
вправо. 
АММЕНДЕ, 1оанна Ивановна, 
рожд. Бремпель, род. 2 5 даня 
1 8 5 6 1" 2 ш н я 1 8 7 8 г. 
4. Фотогр. Раи! Ьапг, Решай, 
1876 г. ВИЗИТН.; въ овалъ, поясн., 
3 / 4 вправо. 
АММЕНДЕ, Карлъ Яковлевичъ, 
(мужъ предыдущей), род. 1839 г. 
| 12 сентября 1901 г. 
5. Фотогр. Раи! Ьапг, Решай, 
1 8 8 5 г. Впзнтн.; ВЪ овал*, по 
грудь, % вл*во. 
АММЕНДЕ, Мар1я Ивановна, 
рожд. Времпель (вторая жена 
предыдущего), род. 1 8 мая 
1863 Г. 
6. Фотогр., 1 8 9 4 Г. Визита.; 
въ овалъ, поясн., % вправо. 
БАРАШЪ, Петръ Романовичу 
род. 1822 Г. | ? 
7. Фотогр. Алекс. Шоазш 
Москва, 1 8 7 0 г. Визита.; ниже 
кол*нъ (сидитъ, въ мундир*, 
съ 2-мя медалями на ше*), 
нрямолпчн. 
БЕКМАНЪ, Гельмутъ Эдуардо-
вичъ, род. 1 0 апр*ля 1 8 7 9 г. 
8. Фотогр. ОаппепЪег^, <1иг-
,|е\у, 1897 г. Визитн.: по колън. 
(стоитъ, въ форм* ученика 
морского техпнческаго учили­
ща), прямоличн. 
9, Фотогр. С. 8с1т1г, <1иг]е\?, 
1 9 0 6 г. Кабин.; ниже кол*нъ 
(сидитъ, въ форм* штабсъ-ка-
питана), 3Д влъво. 
БЕКМАНЪ, Георпй Гельмуто-
ВИЧЪ, рОД. 2 5 ШЛЯ 1 9 0 8 г. 
Ю. Фотогр. М. П. Мазура, 
Севастополь, 1 9 1 0 г. Кабин.; въ 
ростъ (сидитъ, съ книжкой въ 
рукахъ), прямоличн. 
БИТНЕРЪ, Александръ бедо-
ровпчъ, род. 1 8 5 1 Г. -\ 1 9 0 3 г. 
11. Фотогр. А. Вармунда, 
Спб., 1 8 6 8 г. Визитн.; поясн., 
прямоличн. 
БИТНЕРЪ, Елена Дмитриевна, 
рожд. Гурьева, | 1 8 5 7 г. 
12 . Картина, писанная ма­
сляными красками проф. С. А. 
Живаго. Выш. 117; шир. 9 8 см. 
Въ овал*. Б. Д. изобрая^ена 
въ креол*; за ней, справа (отъ 
зрителя) стоитъ ея внучка Еле­
на Семеновна Живаго, сл*ва— 
ея же внучата: Александръ 
ведоровичъ и В * р а бедоровна 
Битнеръ. Въ нравомъ нижнемъ 
углу надпись: „Моей дочсргъ 
Еленгь—Ссменъ Живаго. 21-го мшя 
1856 г. С.11.Б." (Картина эта 
получена въ даръ отъ Е. С. 
Фроловой, ВЪ 1907 г.). 
БИТНЕРЪ, Павел!) Алексан-
дровичъ (сынъ предыдущей) -} -. 
13. Маслян. иортретъ, работы 
проф. С. А. Живаго, Спб.', око­
ло 1860 г. Выш. 64; ШНр. 49СМ. 
Поясн., % влево. (Иортретъ 
зтотъ полученъ въ даръ отъ 
Е. С. Фроловой, въ 1907 г.). 
БЛЕКО, Людмила Ивановна, 
роя^д. Кочевинская, род. 1881 г. 
14. Фотогр. Т. Дункеля, Мо­
сква, около 1870 г. Визитн.; 
въ ростъ (стоить), */4 влево. 
БРЕМПЕЛЬ, Владашръ Ива-
новичъ, род. 15 сентября 1868 г. 
15 Фотогр. Рига, 1896 г. 
ВпЗПТН.; ПО ГруДЬ, 3Д ВЛ'ЬВО. 
16. Силузтъ, работы У. Г. 
Иваска, Рига, 1896 г. По грудь, 
У2 влево. 
БРЕМПЕЛЬ, Екатерина Ива­
новна, род. 15 ш л я 1858 г. 
17. Фотогр., Снб., около 1885 г. 
Визитн.; въ овалтз, но грудь, 
3 / 4 вправо. 
БРЕМПЕЛЬ, Влисавета Ивано­
вна (въ замужестве Иваскъ), 
род. 17 ноября 1853 г. 
18. Фотогр., А. ШсЬ^ег, Рег-
пан, 1869 г. Визитн.; но колен., 
3
/ 4 влево. 
I!). ФоТОГр. Рига, 1 Ь 7 1 Г. 
Визитн.; поясн. •/, влево. 
БРЕМПЕЛЬ. Иванъ Людовико-
ВНЧЪ, род. 22 сентября 1817 г. 
| Ь апреля 1883 г. 
20. Фотогр. (на стекле)И. Фро-
зе, Спб. 1860-хъ гг. Кабин.; въ 
овале, поколен. (сидитъ, съ 
тростью въ руке) . 3 / 4 вправо. 
21. Фотогр. 1872 Г. ВИЗИТН.; 
съ женою Каролиною Эдуар­
довною. Оба въ ростъ (сидятъ); 
онъ % вправо, она прямоличн. 
22. Фотогр. Рап1 Ьапг, Решай. 
Будуарн.; но грудь, 3 / 4 вправо. 
БРЕМПЕЛЬ. Каролина Эдуар­
довна, рожд. Гассель (жена 
предыдущаго), род. 26 мая 
1831 Г. •}• 29 мая 1898 Г. 
23 Фотогр. (на стекле) И. 
Фрозе, Спб., 1860-хъ гг. Кабин.; 
въ овале, поколен. (сидитъ), 
8 / 4 влево. 
24.Фотогр. Раи1Ьап2, Решай, 
1890 г. Будуарн.; по грудь, 3Д 
влево. 
25. Снлузтъ, работы У. Г. 
Иваска, Перяовъ, 1896 г. Пи 
грудь, 1 / | вправо. 
БРЕМПЕЛЬ, Мар1я Эдуардовна, 
роя*д. Гассель (сестра преды­
дущей), 1" до 1878 г. 
26. Фотогр. 1870 г. Визитн.; 
поясн., % вправо. 
БРЕМПЕЛЬ, Паулина Ивано­
вна, (въ замужестве Фуксъ), 
рОД. 18 1ЮЛЯ 1866 I". 
27. Фотогр. Раи1 Ьапг, Регпаи, 
1887г. Визнтн.;въоваль, поясн., 
3 / 4 вправо. 
28. Фотогр. С. Нс1ш1/.. .1пг]с\у, 
1891 г. ВИЗИТН.; ПО грудь, 8/« 
вправо. 
БРЕМПЕЛЬ, Спмеонъ Людови-
ковичъ, род. 28 ноября 1828 г. 
у апреля 1908 г. 
29. Фотогр. 1870 г. Визитн.; 
по грудь, % вправо. 
БГЪЛЯЕВА, Марш Васильевна 
(въ замуя^ествь таюке Беля ­
ева), род. 14 марта 1869 г. 
30. Фотогр. И. Дёговченко, 
Москва, 1870г. Визитн.; въ ова­
ле, въ ростъ (на рукахъ кор­
милицы), прямоличн. 
БЪЛЯЕВЪ. Алексвй Петро-
вичъ (муж'ь предыдущей), род. 
1857 г. | 14 августа 1906 г. 
31. Цинкография (съ фото-
Графш). Выш. 12.7; ШИр. 9.2 СМ. 
Въ овале, по грудь (въ ка-
мергерскомъ мундире), прямо­
личн. Изъ брошюры Фози 
Хури „Память на Воетоке объ 
Алексее Петровиче I Беляе­
ве . . . а , Москва, 11)<>6 г. 
БЪЛЯЕВЪ, ВасилШ Алексве-
внчъ, род. 1821 г. | 27 дека­
бря 1881 г. 
3 2 . Р п о гар п1 е а т е п с аил о ", 
Мозсои, 1870-хъгг. ВИЗИТЕ.; по 
гмудь, % вправо. 
* ВЕЛИЧКО, Серпвй Вадимовичъ 
(род. 1867 г.) съ сестрой Ма-
р1еП (род. 1870 г.). 
33. Фотогр. Дёговченко, Мо­
сква, 1873 г. Визитн.: оба въ 
ростъ; онъ стоить, прямоличн.; 
она сидитъ, :{., в.тьво. 
ГАГЕНЪ, Иванъ Фердинандо-
вичъ, род. 30 сентября 1842 г. 
| 18 января 1894 г. 
34. Фотогр. Раи] Ьапг, Регпаи, 
1882 г. ВИЗИТН.; въ овалъ, но 
грудь, % вправо. 
ГАГЕНЪ, Ида Ивановна, рожд. 
Г>ремпель (я*ена предыдущего) , 
род. 2 мая 1851 г. у 22 октя­
бря 1881 г. 
:$,"). ФоТОГр., ПерНОВЪ, 1 47!» г. 
Ьудуарн. Съ братьями и се­
страми, всТ> въ ростъ. Въ о вал Т.. 
Стоятъ: Ида, Екатерина, Фрид-
рихъ; сидятъ: Мар1я, Влади-
М1ръ, Паулина. 
ГАССЕЛЬ, сестры Эмилтя, Ма-
р1я и Каролина Эдуардовны. 
36. Даггеротинъ, 1847 г. Вп-
зптн.; по колън. (сидятъ), пря­
мил мчи. 
ГЕРЬЕ,Владим1ръ йвановичъ, 
род. 17 мая 1837 Г. 
37. ЦиНКОГраф 1Я (СЪ фОТО-
графш). Выш. 10.2; шир. 7.8 см. 
По грудь, вправо. Изъ жур­
нала „Искры*, Москва, 19 сен­
тября 1910 г. .\с 37, стр. I. 
ЖИВАГО. Александръ Василь­
е в и ч род. 28 августа 1860 г. 
38. Фототишя К. А. Фише­
ра, Москва, (съ фотографш). 
Уменын. визитн., по грудь (въ 
формЪ ведомства учреждешй 
Императрицы Марш), прямо­
личн. Изъ книги „Сто Л'ЬТЪ 
Голицынской Больницы въ Мо-
скв-В 1802, 22 VII 1902 й, Москва, 
1902 Г. 
ЖИВАГО, АлексВЙ Георпе-
вичъ | . 
39. Маслян. портретъ работы 
нензвъстпаго художника, пер­
вой половины X I X ст. Выш. 62; 
шир. 50 см. Поясн., з 4 влЪво. 
(Портретъ зтотъ купленъ въ 
1910 г. у Б. II. Протопоповой въ 
Рязани). 
ЖИВАГО, Алексий Йвановичъ, 
РОД. 20 мая 1849 г. | 24 ян­
варя 1.879 Г. 
40. Фотогр. худ. А. Эйхен-
вальда, Москва, 1870-хъ гг. 
Визитн.; въ овалъ, по грудь, 
; , влъдзо. 
ЖИВАГО, Аеанасш Андрее-
вичъ, род. 30 анрЪля 1764 г. 
| 9 сентября 1840 г. 
4 I. Маслян. портретъ, работы 
проф. С. А. 'Живаго, 1830-хъ гг. 
ВЕЛИ. 49; шир. 42 см. По грудь, 
прямоличн.; съ медалью на 
шеЪ. (Этотъ портретъ полученъ 
ВЪ 1909 Г. ттог,.тт1\ И. С ф р п -
ЛОВОЙ). ГвГЙЗГайГпЛ 
ЖИВАГО, Геор1чП А п р т е ш г г Б г - - - — — 
род. 1776 г. I 1816 г. 
42. Маслян. портретъ работы 
непзвъттнаго худояшика, на­
чала XIX ст. Выш. 52; шир. 
44 см. По грудь, а/| вл'Вво; съ 
2-мя медалями на шеЪ. (Пор­
третъ :-»тотъ купленъ въ 1910 г. 
у Е.Н.Протопоповойвъ Рязани). 
ЖИВАГО, Екатерина Алексан­
дровна, рояхд. Москвина, род. 
17 1 ЮЛЯ 1813 Г. 1" 17 ноября 
1886 Г. 
43. Фотогр. худ. Тулинова, 
Москва, 1850-ХЪ ГГ. Визитн.: 
въ |)ОСТЪ (стоитъ въ шляпъ, 
сь муфтой върукахъ),» 4 вправо. 
44. Фотогр. Шереръ, Наб-
гольцъ и К 0, Москва, 1870-хъ гг. 
Визитн.; поясн., >/4 вправо, 
(ЭтотЪ портретъ воспроизве-
денъ въ „Семейной хрони­
ки Крестовниковыхъ; Москва, 
1904 г. ч. II). 
ЖИВАГО, Елена Семеновна, 
(въ замужестве Фролова), род. 
2 января 1848 г. 1; 26 ноября 
1908 г. 
45. Маслян. портретъ работы 
проф. С. А. Живаго, Спб., 1858 г. 
Выш. 34; шир. 28 см. Поясн., 
прямоличн. (Этотъ портретъ 
полученъ въ 1909 г. послъ* 
Е. С. Фроловой). 
ЖИВАГО, ИванъМихайловичъ, 
род. 4 марта 1836 г. | 4 января 
1907 г. 
46. Цинкография А. Герке, 
Москва, съ портрета, рисован-
наго худ. С. Салтановымъ въ 
1900 году. Выш. 11.5; шир. 
7.7 см. Вышетшгвнъ (во фракъ, 
съ звездой, со сверткомъ въ 
рукъ\), прямоличн. Изъ жур­
нала „Искры 1 1, Москва, 12 де­
кабря 1910 г. № 49. (Этотъ же 
портретъ воспропзведенъ въ 
КНИГБ „Московская Практиче­
ская Академ1я Коммерческих!» 
Наукъ, 100 ЛТУГЪ 1810—1910, 
Москва, 1910 г., стр 195). 
ЖИВАГО, Тоснфъ Афанасье-
вичъ, род. 1 анр'Ьля 1811 г. 
I 3 1 юля 1889 г. 
47. Фотогр. Т.. Дункеля, Мо­
сква, 1870-хъ гг. Визитн.; въ 
ростъ; (сидитъ), нрямоличп. 
ЖИВАГО, Леонидъ Василье-
вичъ, (род. 16 аиръля 1862 г.) 
съ братомъ Максим шпаномъ 
(род. 4 августа 1863 г.). 
48. Фотогр. И. Г. Дьяговчен-
ко, Мбск&а, начала 1870-хъ гг. 
Визитн.; въ ростъ, прямоличн. 
ЖИВАГО, Марина Ивановна 
(жена А. А. Живаго) •{•. 
49. Маслян. портретъ, работы 
проф. С. А. Живаго, 1830-хъ гг. 
Выш. 49; шир. 42 см. По грудь, 
прямоличн. (Полученъ въ 
1909 г. поел* Е. С. Фроловой). 
ЖИВАГО, Семенъ Ананасье-
вичъ, род. 1805 г. | 27 марта 
1863 г. 
50. Акварельная котя, ра­
боты У. Г. Иваска (1909 г.), 
съ акварельнаго автопортрета 
(1850-хъ гг.), принадлежащаго 
Д. А. Фролову. Кругл, дхам. 
19 см., по грудь (въ мундирь, 
въ очкахъ), :>/4 вправо. 
51. Маслян. по|Игретъ, работы 
проф. А. Т. Маркова, около 
1860 г. ВЫШ. 48; шир. 41 СМ. 
Но грудь (съ бородой), *]4ВЛТэВО. 
(Портретъ этотъ полученъ въ 
1909 Г. поелт, В. С: Фроловой). 
ЖИВАГО. Сергий Аеанасье-
вичъ, род. 22 с е н т я б р и 1794 Г. 
| 3 августа 1866 г. 
52. Маслян. портретъ, рабо­
ты проф. С. А. Живаго, нача­
ла 1830-ХЪ ГГ. Выш. 45; шир. 
38 см. По грудь, прямоличн. 
(Полученъ въ ш ю г. послъ 
Е. С. Фроловой). 
53. Фотогр.,Москва, 1850-ХЪГГ. 
Визитн.; въ ростъ (стоить), 
прямоличн. (Портретъ нтотъ 
воспропзведенъ въ „Семейной 
XрОНIIКЪ Кр'вСТ! IВНII КОВЫХЪА, 
МОСКВа, 1904, ч. II). 
ЖИВАГО, Соф1я Александро­
вна, роЖД. Витнеръ. род 1823 г. 
•(• 13 января 1849 г. 
54. Снимокъ съ надгробнаго 
памятника, на которомъ нахо­
дится мраморный медальонъ 
съ ея изображешемъ 1 2 вл'Ьво. 
Кабин, фотогр. Н. А. Ипатова, 
Спб., 1907 г. 
ИВАСКЪ, Адамъ вомичъ» род, 
9 января 1839 г. -|- 17 февраля 
1904 Г. 
55. Фотогр., Москва, конца 
1860 гг. Визиты.; по колъчь 
(сидитъ, съ котел ко мъ въ р у -
кахъ), з/4 вправо. 
56 Фотогр. И. Дьяговченко, 
Москва, I «79 г. Кабин.; въова-
л% по грудь, :</4 вправо. 
57. Фотогр. Ю. Меб1усъ, Мо­
сква, 1895 г. Визитн.; поясн. 
а/4 вправо. 
58. Фотогр. И. Павлова, Мо­
сква, 1900 г. Кабин.: но грудь, 
прямоличн. 
59. Силуэтъ, работы У. Г. 
Иваска. Москва, 1902 г. Оплечн. 
1/, ВЛ*ВО. 
60. Цш1кограг|)1я ШеПппшп'а, 
съ фотографии II. Павлова 
(см. № 58). Б ы т . 7.5, шир. 5.8 см. 
Изъ „Фармацевтическаго Вест­
ника", Москва, 1904 г. № 11, 
стр. 172. 
ИВАСКЪ, Анна Александровна, 
рожд. Фролова, род. 1 октября 
1883 г. 
6 1 . Силуэтъ, работы У. Г. 
Иваска,Тайнннка, 1907 г. Ниже 
колешь (сидитъ, съ книгой 
въ рукахъ), I/, влево. 
62. Фотогр. К. А. Фишера, 
Москва, 1908 г Кабин.; по грудь 
(въ шляпе) , •/, вправо. 
63. Фотогр. Вохввоппае & 
Е$1ег, Я1.-РМ»,ц-., 1909 г Кабин.; 
9 вар1антовъ (изъ нихъ 5 въ 
шляпТ»}. 
64. Портретъ-замътка(офортъ) 
на пробныхъ отпечаткахъ пор­
трета. У. Г. Иваска, граниро-
ваннаго въ 1909 г. акад. М.В. 
Рундальцовымъ (см. № 113). 
По грудь, •/, вл^во. Съ фотогр. 
Ф. Опитца 1906 г. (см. № 156). 
65. Рисунокъ сангиной акад. 
М. П. Рундальцова, Спб., 1909 г. 
На свромъ картон*. Выпь 66; 
шир. 52 см. Въ овал*, по грудь 
(ВЪ шляп!'.), 1 , в.гЬво. 
66. Рисунокъ, исполненный 
цветными карандашами худ. 
Маппсе ЩШёге, Рапе, 1909 г. 
Выш. 55; шир. 46 см. По грудь 
(ВЪ ШЛЯП*), % ВЛЪВО. 
67. Силуэтъ, работы У. Г. 
Иваска, Москва, 1910г. Оплечп.. 
I 2 влъво. 
68 . Гравюра Тп. УГещет, Ьелр-
21#, 1910 Г., СЪ фОТОГр. В018-
зоппаз & Е#1ег 1909 г. (см. № о з ) . 
Выш. доски 19; шир. 13 СМ. 
Въ овалъ, по грудь, прямоличн., 
съ подписью: „Гравюра (на ста­
ли) Т. Негеръ, Леипцигь. Лина 
Александровна Иваскъ, рожд. 
Фролова", (Юа-кз. этой гравюры 
отпечатаны с е т е й , съ над­
писью: „Гравюра (на стали) 
Т. Вегеръ, Лейппигъ а ) . 
69. Цннк()граф1я, съ рисунка 
худ. МПНеге 1909 г. (см. № 66). 
Выш. 20: шир. 15 см. Съ об­
ложки ясурнала „Женское Дъ-
ло", Москва, 1 октября 1911г. 
№. 19. 
ИВАСКЪ, Анна Эриховна, род. 
21 декабря 1905 г. 
70. Фотогр. С. 8спп12, *1иг-
]е\\', 1906 г. Визитн.; въ рость, 
прямоличн. 
71. Силуэтъ, работы У. Г. 
Иваска, Москва, 1910 г. По 
грудь, 1, влъво. 
72. Фотогр. П. Павлова, Мо­
сква, 1910 г. Будуарн. Вм*ст* 
съ сестрой и братомъ, в с * въ 
ростъ (сидятъ на диван*), пря­
моличн. 
ИВАСКЪ, Георпй ПавловиЧЬ, 
род. 19 августа 1907 г. 
73. Фотогр. II. П. Варбашова, 
Москва, май 1908 г. Кабин.: 
въ ростъ (сидитъ), прямоличн. 
74. Силуэтъ, работы У. Г. 
Иваска, Москва, 1910 г. По 
Г Р У Д Ь , I/, В Л * В 0 . 
75. Фотогр. II. Г. Иваскн. 
Москва, 19Ю г. ЕСабин.; въ 
ростъ (сидитъ, въ беломъ ма-
тросскомъ костюме), прямолич. 
ИВАСКЪ, ГеорпП Номичъ, род. 
18 апреля 1831. г. 129 декабря 
1900 г. 
76. Фотогр. ЗсЫайег, Остра!*, 
1865 г. Визитн.; поколён. 
(СИДИТЪ), прямоличн. 
77. Фотогр. ТЬ. ДоЬп, 1)ограЬ, 
1873 г. ВИЗИТН.; ВЪ овал*, по 
груйь, 3/ 4 вправо. 
78. Фотогр. И. Сахкера, Юрь-
евъ, 1896 Г. Кабин.; въ овале, 
поясн., а/4 вправо. 
79. Фотогр. поручика Ива­
нова, Иссако, 1899 г. Будуарн. 
Съ женой и дочерью, все въ 
ростъ (сидятъ на террас*). 
ИВАСКЪ, Евгешя Александро­
вна, рожд. Фролова, род. 7 де­
кабря 1878 г. 
80. Фотогр. К» А. Фишера, 
Москва, 1908 г. Кабин.: ниясе 
КОЛЬНЪ (СИДИТЪ, ВЪ ШЛЯИТ), съ 
зонто.чъ въ руке), прямоличн. 
81. Гипсовый бюстъ, работы 
худ. В. Н. Фишера, Москва, 
1908 г. Выш. 57 см. По грудь. 
ИВАСКЪ, Елена Удоновна, род. 
7 мая 1910 г. 
82. Фотогр. А. Стейкера, Мо­
сква, апрель 1911 г. Кабин.; 
въ ростъ (на рукахъ корми­
лицы), прямоличн. 
ИВАСКЪ, Нлпсавета Ивановна, 
рожд. Бремпель, род. 17 ноя­
бря 1853 г. 
83. Фотогр. ТН. ЛоНп, Погра^, 
1875 г. Визитн.; въ овале, по 
ГРУДЬ, % вправо. 
84. Фотогр. Раи! Ьапя, Регпаи, 
1884 г. ВИЗИТН.; ВЪ овале, по 
грудь, з/4 вправо. 
85. Фотогр. С. 8сНп1я, Лиг.|о\у. 
1900 г. Кабин.; съ дочерью: обе 
но грудь, »д влево. 
86. Фотогр. П. Г. Иваска, 
Москва, 1910 г. Кабин ; по грудь, 
прямоличн. 
87. Гравюра (на стали) ТН. 
Х^е^ег, Гдчрул^, 1910 г. Выш. 
доски 19; шир. 1.3 см. Нъ ова­
ле, по грудь, прямоличн., съ 
подписью: „Съ фотогр. II. Г. 
Иваска, 1910 г. Грае. Т. Неееръ, 
Лейпцигъ. Елисавета Ивановна 
Иваскъ, рожд. Бремпель". 
ИВАСКЪ, Илона Георгшвна, 
(въ замуя«ествт> Векманъ), род. 
18 ш л я 1880 г. 
88. Фотогр. (на я^естяной 
пластинке), Юрьевъ, 1889 г. 
Визитн.; но грудь, прямоличн. 
89. Силуэтъ, работы У. Г. 
Иваска, Юрьевъ, 1895 г. По 
грудь, у* вправо. 
90. Фотогр. 81ао!еп, -)нг|е\\\ 
1897 г. Визитн.; поясн., »/, 
вправо. 
91. Фотогр. Л\г. 8гао!еп, Лпг|Г'\\-. 
1897 г. Визитн.: но грудь, I/, 
вправо.' (съ тремя подруга­
ми: М. фонъ-Зегебартъ, II. •'->. 
Шмидтъ и Э. Э. Векманъ). 
92. Фотогр. Р. МаппепЬещ, 
Лш;|е\\\ 1902 г. ВизИТЙ.; по 
грудь, '/2 влево. 
ИВАСКЪ, Мар1я Александров­
на} роя^д. Абельсъ, род. 4 де­
кабря 1876 г. 
93. Фотогр. Р. ОаппепНег#, 
Диг)ел\т, 1905 г. Визитн.; поясн. 
(въ шляпе) , : ; 4 влево. 
ИВАСКЪ, Павелъ Георпевичъ, 
род. 2 октября 1881 г. 
94. Фотогр. (на жестяной 
пластинке), Юрьевъ, 1889 г. 
ВИЗИТН.; по грудь, прямоличн. 
95. Фотогр. Р. ЗсшпШ (\\г. 
ВопНг), кЧ '̂а, 1901 г. Визитн.: 
по грудь (въ мундире учени­
ка коммерческаго училища), 
:>д вправо. 
96. Силуэта, работы У. Г. 
Иваска, Москва, 1903 г. По 
грудь, 1/, вправо. 
97. Рисунокъ карандашемъ 
У. Г. Иваска, Москва, 1905 г. 
Выш. 18; ш и р. 14 см. Въ овале, 
110 ГРУДЬ, I/, ВЛ 1)150. 
98. 'Фотогр. П. Н. Варбашова, 
Москва. 1909 I'. Визитн.; по 
грудь, а/4 вправо. 
99. Фотогр. К. А. Фишера, 
Москва, 1909 г. Кабин.; по грудь, 
з/4 вправо. 
ИВАСКЪ, Удо Геориевичъ, 
род. я декабря 1878 г. 
100. Фотогр. (на Жестяной 
пластинке), Юрьевъ, 1889 г. 
Визитн.: по грудь, влево. 
Ю1. Силуэтъ, работы К К. 
фонъ-Зейдлица, Юрьевъ, 1894 г. 
По грудь, |/а влево. 
102. ФоТОГр. XV. 8Пп1«'И, Лпг-
,|е\\\ 1894 г. Визитн.: но грудь 
(въ ученической туягурке), »/4 
вправо. 
103. Фотогр. И. Сахкера, 
Юрьевъ, 1895 г. Кабин.; поясн., 
з/, вправо. 
104. Силуэть, работы II. П. 
Барта, Юрьевъ, 1895 г. По грудь. 
1/, вправо. 
105. Фотогр. Ти. «1ОПП, .1ш;|с\\. 
1896 Г. Визитн.: по грудь, 1/, 
влъво. 
106. Фотогр. II. Павлова, Мо­
сква, 1897 г. Визитн.; по грудь, 
а/, ВЛ'ВВО. 
107. Фотогр, П. Павлова, 
Москва, 1900 г. Визитн.; ио-
Ко.ГЬН., ПрЯМОЛПЧН. (НортргТЪ 
ЭТОТЪ воспропзведенъ въ кни­
ГИ Б. И. Аркадьева „Словарь 
библюфила а , Сызрань 1903 г.). 
108. Фотогр. И. Данилова, 
Москва, 1903 г. Визитн.; поясн., 
прямоличн. 
109. Бюстъ работы худ. В. 0. 
Фишера, Москва, 1904 г., о т ­
литый изъ'бронзы А. КоЪессЫ 
ВЫШ, 40 см., по грудь. (См. 
„Катало!л» выставки картинъ 
молодыхъ художннковъ", Мо­
сква, 1906 Г., стр. ГЗ, Лй 139). 
110. Фотогр. К. А. Фишера, 
Москва. 1908 г. Кабин.; по грудь, 
прямоличн. 
ш . Фотогр. К. А. Фишера, 
Москва, 1909 г. Кабин.; поко-
лък. (стоить, въ мундир*), % 
вправо. 
112. Эмаль (на серебряной 
дощечкв), работы преподава­
теля Строгановскаго училища 
('. А. Федорова, Москва, 1909 г. 
Овалъ, выш, 5; шпр. 4 см. Но 
грудь (въ мундрр1У), % вправо. 
п з . Офортъ, работы акад. 
М. В. Рундалыюва, Спб., 1909 г. 
Выш. ДОСКИ 20; шир. 13 СМ. 
По грудь, прямоличн., съ под­
писью: ../>. М. Рундальцовъ 
190!) ?. Оп. 133. Шо Геор.чсвичь 
Ивоскъ^ (сквозными буквами). 
Отнечатанъ с е т е й въ Экспе-
днц'ш Заготовлешя Государ-
ственныхъ Бумагъ.(10экз. этого 
портрета отпечатаны до под­
писи. Внизу портретъ-замътка 
А. А. Иваскъ, См. № 64); 
ИВАСКЪ. Эрихъ Георпевичъ, 
род. 12 декабря 1876 г. 
114. Фотогр. ТЬ. Ц~опп, Пог-
раЬ, 1878 г. Визитн.; въ ростъ, 
прямоличн. 
115. Фотогр. Ни^о Ое88ап, 
РеШп, 1884 г. Съ братьями и 
сестрой, вст> въ ростъ, прямо­
личн. Визитн. 
116. Фотогр. СН. Тгеуег, -1пг-
,р'\\\ 1892 г. Визитн.; ПОКОЛЪН. 
(стоить, въ гимназической фор-
мъ), % вправо. 
117. Фотогр. СИ. Тгеуег, 4нг-
, |е \ \ - , 189;? г. Визитн.; по грудь, 
% вправо. 
118. Фотогр. С. 8спп1г, ЛИГ-
,)'е^, 1896 г. Кабин. Вмйсгь съ 
братомъ Удо Георпевичемъ. 
Оба ниже колънъ (стоять), % 
вправо. 
119. Фотогр. Т. Ь и у п ы г о т , 
ЛУелкзсп^ели, 1897 г. Кабин.; 
ПОЯСН, % ВЛ'ВВО. 
120. Фотогр. С. 8сНп17, Лпг|е^\ 
1902 г. Кабин.: въ ростъ, пря­
моличн. 
121. Силуэтъ, работы У. Г. 
Иваска, Москва, 1910 г.Оплечн., 
% ВЛ'ВВО. 
ИГНАТЬЕВЪ, графъ Николай 
Иавловичъ, род. 17 января 
1832 Г. I 20 Ш Н Я 1908 г. 
122. Цинкограф1я (съ фото­
графии). Выш. 4:4: шир. 3.4 см. 
Въ овалъ. По грудь, % впра­
во. Изъ „Альманаха современ-
ныхъ русскихъ государствен-
ныхъ деятелей", изд. Г. А. 
Гольдберга, Спб. 1897 г., стр. 34. 
123. Цпикограф1я (съ фото-
ГрафШ). ВЫШ. 15.3: шир. 10.4СМ. 
Поясн., прямоличн. Изъ жур­
нала „Вт>че"„ Москва 3 ш л я 
1908 г. № 22, стр. 1. 
ИПАТОВА. Александра Алек­
сандровна, рожд. Фролова, род. 
13 марта 1873 г. 
124. Фотогр. К. А. Фишера, 
Москва, 1905 г. Визитн.; по 
г р у д ь (въ шляпъ), % вправо. 
ИПАТОВЪ, Николай АлекСан-
дровнчъ (мужъ предыдущей), 
род. 19 марта 1871 г. 
125. Фототишя К. А. Фи­
шера, Москва, 1899 г. (съ фо­
тографш). Визитн.; въ овалъ, 
по грудь (въ етуденческомъ 
сюртукъ), % влъво. Изъ аль­
бома изд. К. А. Фишеромъ 
„Импер. МосковскШ Унпвер-
снтетъ. Медициисшй факуль-
тетъ. Выпускъ 1899 года". Мо­
сква, 1899 г. 
126. Фотогр. ф. Огштца, Мо­
сква, 1903 г. Кабин. ВмъстЪ 
съ женою. Оба по грудь; онъ 
% влъво, она % вправо. 
ЮГАНСОНЪ. Эмшия Эдуардо­
вна, рожд. Гассель, род. 1821 г. 
Ш 
127. Фотогр. А. йсвоина, Спб., 
1870-хъ гг. Визитн.; въ овал!., 
ноясн. % влЪво. 
КВАКЪ. Карлъ Йвановичъ. 
128. Фотогр. П. Павлова, Мо­
сква, 1898 г . Визитн.; но грудь, 
% вправо. 
КОНДРАТЬЕВА, ВЪра Аеаиась-
евна, рожд. Матвеева, род. 
1 августа 1824 г. | около 1861 г. 
129. Фотогр. (кошя). Кабин.; 
ВЪ рОСТЪ (СИДИТЪ, ВЪ ШЛЯП'1»), 
% вправо. 
КОРАБЧЕВСКАЯ, Анна Дмитрь 
е в н а , роя*д. Фролова, род. 16 
я н в а р я 1842 г. | 16 марта 
1876 г. 
130. Фотогр. худ. Моисеева, 
Москва, 1860 г. Визитн.; въ 
рость (сидитъ), % вправо. 
131. Фотогр. И. Ф. Добро-
вольскаго, Москва, конца 1860-
ХЪ ГГ. ВИЗИТН. ПОКОЛТ.Н. (СИ­
ДИШЬ), % вправо. 
К0РАБЧЕВСК1Й, Александръ 
Николаевичъ (мужъ предыду­
щ е й ) р о д . 1839 г. 1" 11 ш н я 
1876 г. 
132. „Русская фотограф1я на 
Волхонке" въ Москвъ, копна 
1860-хъ гг. Визитн.; по грудь,. 
% вправо. 
ЛАНГБЕЙНЪ, Екатерина, рожд. 
Грейсъ (по первому мужу Гас­
сель), род. 14 1ЮЛЯ 1798 г. | 
19 сентября 1876 г. 
133. Фотогр. 1860-хъ гг. Ви­
зитн., поколън., прямоличн. 
МАТВЕЕВА, Анна Ивановна, 
роя^деп. Красильникова, род. 
1789 г. 1- 8 ноября 1865 г. . 
134. Фотогр. (кошя). Кабин.; 
ниже колънъ (сидитъ), пря­
моличн. 
МАТВЪЕВЪ, Петръ АеанасьС-
впчъ, род. 1812 г . ! 12 апрЪля 
1867. г. 
135. Фогогр. Штейиберга, 
Спб. 1860-хъ гг. Кабин.; поясн., 
% вправо. 
МЕДВЕДЕВА, Антонина Недо-
ровна (Стахъева, но первому 
муя^у Фролова), род. 1 марта 
1873 г. 
136. Фотогр. М. Настюкова, 
Москва, 1874 I". Визитн.; \>\, 
ростъ (сидитъ), % вправо. 
МЕДВЕДЕВА, Ольга Степано­
вна, роя;д. Фролова, род. 1796 г. 
1[ 27 августа 1876 г. 
137. Фотогр. худ. Тулинова, 
Москва, 1860-хъ гг. Визитн.; 
въ ростъ (сидитъ), % вправо. 
МЕДВЪДЕВЪ, бедоръ Михай-
ловнчъ, род. 1848 г. 
138. Фотогр. Москва, 1880-хъ 
гг. Кабин.; ниже колън. (си­
дитъ), % влъво. 
МОСКВИНА. Евдоюя Григорь­
евна, рожд. Котова (Кирьяко-
ва), род, 18 февраля 1780 г. 
•}• 24 декабря 1846 г. 
[39. Фототишя А. А. Левеп-
сона, Москва, съ маслян. пор­
трета (работы неизвъ'стнаго ху­
дожника, начи.ы XIX ст.), на­
ходящегося у Г. А. Крестов-
никова. Выш. 13; шир К) см. 
Поясн., % вправо. Изъ „Се-
мейной хроники Креетовнико-
выхъ", Москва, 1903 г., ч. I. 
МОСКВИНЪ, Александра Оси^ 
иовичъ (мужъ предыдущей), 
род. 7 апрьля 1761 Г, | 20 НО-
лбря 1831 г. 
140. Фототишя А. А. Левен-
сона, Москва, съ маслян. пор­
трета (работы неизвъхтнаго ху­
дожника, конца XVIII ст.), прй-
надлежащаго Г. А. Крестовни-
кову. Выпь 13; шир. Ю см. 
Поясн., вл^во; въ б1зломъ 
парикъ. Изъ „Семейной хро­
ники Крестовнпковыхъ", Мо­
сква, 1903 г., ч. I. 
МЯТЕЖЕВСКАЯ, Мар1я Дмпт 
р1евна, рожд. Фролова, род. 
16 октября 1837 г. 7 октября 
1897 г. 
141. Фотогр. начала 1870-хъ 
гг. Визитн,; въ ростъ (стоить), 
% вправо. 
МЯТЕЖЕВСК1Й, Георгш Яков-
левичъ (муя*ъ предыдущей), 
род. 1813 г. •}• 27 мая 1887 г. 
142. Фотогр. (кошя). Визитн.; 
въ овал-в, по грудь, % вправо. 
143. „Французская фотогра­
фия" на Никитскомъ бульвара, 
Москва, 1870-хъ гг. Визитн. 
Съ женою. Оба въ ростъ; онъ 
сидитъ % влъво; она стоить, 
прямоличн. 
НЪМЧИНОВА, Соф1я Михайло­
вна, рожд. Матвеева, род. 13 
1 юля 1842 г. | 16 ш н я 1872 г. 
144. Снимокь съ надгробнаго 
памятника, на которомъ нахо­
дится мраморный медальонъ 
сь ея изображешемъ % влт>ло. 
Фотогр. А. К. фонъ-Меккъ, 
Москва, 1909, Кабин. 
ПРОХОРОВЪ, Тимоеей Василь-, 
евичъ, род. 14 февраля 1797 г. 
•{• 14 ш л я 1854 г. 
145. Цинкографы (в-ВрОЯТНО 
съ литограф] и Драгу нова. См. 
Д. А. Ровинсшй, Подробный 
словарь русск. гравир. портре-
товъ, Спб. 1889 г., т. II, столб. 
847 общаго алфавита). Выш. 
8.6; шир. 6.2 см. Въовал-ь, ПО 
ВДДЬ, •% влъво. Изъ книги 
..К'рлткш историчебкШ очеркъ 
деятельности Прохоровской 
Трехгорной Мануфактуры по 
техническому и общему обра­
зован! к> рабочихъ 1816—1899", 
Москва, 1899 г. 
140. Литография А. И. Про­
кофьева, Москва, 1862 г. Выш. 
21; шир. 28 см. Поясн., пря­
моличн. (лежитъ, въ халатъ). 
Надпись: „Мануфактуръ совтн-
никъ и швалеръ Тимофеи Василь-
евичь Ирохоровъ, членъ разныхъ 
учепыхъ и блаюпшорительныхъ 
обществь и основатель ремеслен-
ныхг школь въ Москвы. Родился 
1797 года февраля 14, скончался 
1854 г. гюня 14. 11сч. позе. 1юня 
27 дня 1862 года. Цензор}, Архим. 
Михаиль. Нсч. въ Лит. А. И. 
Прокофьева. Изъ прощального его 
слова, написанного за четыре дня 
до кончины: „Недостойный азъ 
имена раба Божья болящгй Ти-
мооей прошу ваьхь простить меня 
во всемь видгьнномъ, или слыхан-
номъ вами отъ другихь... Мое же-
ланге постоянно стремилось кь 
преуепгьянт отечественною блага 
во ваьхь отношенгяхъ. 1. Добро-
нравк народа я предпочиталь 
всему другому. 2. Основатемь сего 
сознавалъ правильное образоваше. 
3. Правильного образования до­
стигнуть иначе не возможно, какъ 
при влгяти христианской религгщ 
нроевгъщающей питомцевь своихъ 
силою благодати н евгьтомь исти-
мы". 
ФРОЛОВА, Александра Алек­
сандровна (въ замужеств* Ипа-
това), род. 13 марта 1873 г. 
147. Фотогр. худ. И. С. По­
стникова, Москва, 1873 г. Ви­
зитн.; въ ростъ (на рукахъ кор­
милицы), прямоличн. 
148. Фотогр. Шереръ, ТТаб-
гольцъ и К", Москва, 1891 г, 
— и — 
ВИЗИТН.; ВЪ овал*, поясн., пря­
моличн. 
149. Фотогр. II. Павлова, Мо­
сква, 1897 г. Визитн.; поясн., 
% вправо. 
150. Фотогр. В. Чеховскаго, 
Москва, 1899 г. Визитн.: по 
грудь, % влъво. 
151. Фотогр. худ. Ф. Опнтца, 
Москва, 1902 г. Визитн.: онлечн., 
% вправо. 
ФРОЛОВА, Анна Александрпн-
на (въ замужеств* Иваскъ), 
род. 1 октября 1883 г. 
152. Фотогр. И. Н. Фролова, 
Москва, 1888г. Кабин.; по грудь, 
прямоличн. 
153. Фотогр. II. Павлова, Мо­
сква, 1895 г. Кабин.; иоколън. 
(стоитъ у стола, съ собакой), 
прямоличн. 
154. Фотогр. Г. В. Трунова, 
Москва, 1900 г. Визитн.: поясн., 
прямоличн. 
155. Фотогр. худ. Ф. Опнтца, 
Москва, 1901 г. Визитн.; поясн., 
% вл*во. 
156. Фотогр. худ. Ф. Опнтца, 
Москва, 1906 г. Кабин.; въ ростъ., 
% вл*во. (Съ этого портрета 
сдълана замълка на портрет* 
У. Г. Иваска, гравпр. акад. М. 
В. Рундальцовымъ. См. № 113). 
ФРОЛОВА, Анна Аоанасьевна, 
рожд. Матвеева, род. 27 янва­
ря 1814 г. | 25 января 1894 г. 
157. Фотогр., около 1860 г. 
Визитн.; въ ростъ (стоитъ, въ 
шляпе , съ зонтомъ въ руке), 
% влево. 
158. Фотогр. (котя) . Кабин.; 
ниже кол*нъ (сидитъ въ шля­
пе), % влево. 
159. Фотогр. М. Конарскаго, 
Москва, конца 1880-хъ гг. Ви­
зитн.; въ овале, по грудь, пря­
моличн. 
ФРОЛОВА, Анна Дмптр1евна, 
род. 23 ш л я 1901 г. 
160. Фотогр. К. А. Фишера. 
Москва, 1903 г. Визитн.; вЪ 
ростъ (сидитъ), прямоличн. 
ФРОЛОВА, Евгешя Александ­
ровна (въ замужеств* Иваскъ), 
род. 7 декабря 1878 г. 
161. Фотогр. Отто Ренара, Мо­
сква, 1889 Г. Визитн. Съ се­
строю Анною Александровною. 
Покол*м., обе прямоличн. 
162. Фотогр. худ. Ф. Опнтца, 
Москва, 1901 г. Визитн.; по 
грудь, % вправо. 
163. Фотогр. худ. Ф. Опитца, 
Москва, 1904 г. Кабин.; въ ростъ 
(стоитъ, въ шляпе),прямоличн. 
им. Фотогр. худ. Ф. Опитца, 
Москва, 1906 г. Кабин.: ниже 
кол*нъ (стоитъ), % вл*во. 
ФРОЛОВА, Екатерина Дми­
триевна, род. 12 января 1839 г. 
| 26 марта 1867 г. 
165. „Вольш. Московская фо-
тограф1я" (Алекс. Шоази), на­
чала 1860-хъ гг. Визитн.; въ 
ростъ (стоитъ), вправо. 
ФРОЛОВА, Елена Семеновна, 
рожд. Живаго, род. 2 января 
1848 г. | 26 ноября 1908 г. 
166. Фотогр. худ. Тулинова, 
Москва, 1869 г. Визитн.; ниже 
кол'внъ (сидитъ, съ собачкой), 
прямоличн. 
167. Фотогр. Ив. Дёговченко, 
Москва. Визитн.; въ овал*, ПО* 
колън. (сидитъ), 3/4 ВЛВВ0. 
168. Фотогр. Отто Ренара, Мо­
сква, 1887 г. Визитн.; по грудь, 
% вправо. 
169. Фотогр. Отто Ренара, Мо­
сква. 1889 г. ВИЗИТН. Съ до­
черью Анною Александровною. 
Выше колънъ (стоитъ), об* 
прямоличн. 
170. РпоЬодтарМе ,д тер1пп", 
Вас!. Юввт&еп, 1894 г. Кабин 
(на жестяной пластинке). Съ 
дочерьми Александрой и Анной 
Александровы ы м и. Вс* въ ростъ 
прямоличн. 
171. Фотогр. II. Павлова, Мо­
сква, 1902 г. Визитн. Съ вну-
комъ А л ександ ро мъ Вл адгапро-
вичемъ Фроловымъ на рукахъ. 
Поколен. (стоить, въ шляпе) , 
•% вправо. 
ФРОЛОВА, Марш Александров­
на, (въ замужеств* Беляева), 
род. 6 февраля 1870 г. 
172. Фотогр. худ. Р. К). Тиле, 
Москва, 1887 г. Визитн.; поко­
лен. (стоить, въ меховой шап­
ке), % влево. 
ФРОЛОВА, Марш Васильевна, 
рожд. Квасникова, род. 1807 г. 
у 30 марта 1884 г. 
173. Фотогр. (КОШЯ); 1870-хъ 
гг. Кабин.; въ ростъ (сидитъ), 
% вправо. 
ФРОЛОВА, Натал1я Сергеевна, 
род. 2 августа 1907 г. 
174. Фотогр. 1908 г. К'абин.; 
въ овале, поясн., прямоличн. 
(съ няней). 
ФРОЛОВА, Ольга Ивановна, 
рожд. Брилевичъ (мать преды­
дущей), род. 1884 г. 
175. Фотогр., 1908 г. Кабин.; 
въ ростъ (стоить, въ шляпе) , 
% влево. 
ФРОЛОВА. Ольга Михайловна, 
рожд. Медведева, род. 1846 г. 
176. Фотогр. Шереръ и Лаб-
голыгь, Москва, начала 1880-хъ 
гг. Визитн.; въ ростъ (стоить), 
% вправо. 
177. Фотогр. худ. А. Эйхен-
вальда, Москва, 1887 г. Кабин.; 
поколен. (стоить, въ шубе и 
мЬховой шапке), % вправо. 
178. Фотогр. Н. И. Борисова, 
Москва, 1880-хъ гг. Визитн. Съ 
сыномъ Михаиломъ Нпколае-
вичемъ. Она сидитъ, % впра­
во; онъ стоить (въ гнмназпче-
скомъ мундир*Ь), прямоличн. 
179. Фотогр., 1880-хъ гг. Ви­
зитн. Съ сыномъ Иваномъ Ни-
колаевичемъ. Ниже коленъ. оба 
прямоличн. 
ФРОЛОВЪ, Александр-!. Вла-
лпм1ровпчъ, род. 26 ноября 
1901 г. 
180. Фотогр. П. Павлова, Мо­
сква, 1902 г. Визитн.; въ ростъ 
(сидитъ), прямоличн. 
181. Фотогр. Отто Ренара, Мо­
сква, 1906 г. Кабин.; въ ростъ 
(стоить), прямоличн. 
ФРОЛОВЪ, Александръ Дмит-
р1евпчъ, род. 21 октября 1835 г. 
т 12 шля 1891 г. 
182. Фотогр. „С.-Петербургъ а 
въ Москве, начала 1860-хъ гг. 
Визитн.; въ ростъ (стоитъ, безъ 
усовъ и бороды), % вправо. 
183. Фотогр. Шереръ и Наб-
голыгь, Москва, 1869 г. Съ же­
ною Кленою Семеновною. Оба 
въ ростъ (сидятъ), онъ прямо­
личн., она % вправо. 
184. Фотогр. худ. Р. Ю. Тиле, 
Москва, 1887 г. Визитн.; ниже 
ко .тьнъ (сидитъ; съ бородой), 
% влево. 
ФРОЛОВЪ, Алексей Мпхайло-
впчъ, род. 20 шня 1837 г. | 31 
октября 1899 г. 
185. „РпоЬо^тарЫе ашепсаь 
пе„,Мо8Соп, 1870-хъ гг. Визитн.; 
въ рость (стоитъ, въ руке ци-
лиидръ), прямоличн. 
ФРОЛОВЪ, И.задимIрь Алек­
сандровичу род. 13 ш л я 1871 г. 
•{•13 марта 1903 г. 
186. Фотогр. Г. В. Трунова, 
Москва, 1892 г. Кабин.; по грудь 
(въ форме вольнооиределя ю-
щагося), % вправо. 
187. Фотогр. В. Чеховскаго, 
Москва, 1900 г. Будуарн. Ниже 
коленъ (стоитъ; въ форме под­
поручика), % вправо. 
188. Фотогр. Ф. Орлова, Ялта, 
1902 г. Кабин. Съ женою Ан­
тониною Федоровною. Оба въ 
ростъ, прямоличн. Онъ сидитъ. 
она стоитъ. 
ФРОЛОВЪ, ДмитрШ Александ-
ровичъ, род. 2 января 1869 г. 
189. Фотогр. М. М. Рыбакова, 
Москва, конпа 1880-хт> гг. Ви­
зитн. Съ сестрой Мар1ей. Оба 
въ ростъ, прямоличн.: онъ си­
дитъ, она стоитъ. 
190. Фотогр. (кошя), начала 
1890-хъ гг. Кабин.; поколЪн. 
(стоитъ, въ формъ прапорщи­
ка), % влЪво. 
191. Фотогр. В. Чеховскаго, 
Москва, 1896 г. Кабин.: но 
грудь, % влЪво. 
192. Фотогр. К. А. Фишера, 
Москва, 1903 г. Кабин. Съ же­
ною Ольгою Петровною. Поясн.; 
онъ % вл'Ьво, она % вправо. 
ФРОЛОВЪ, ДмитрШ Стенано-
вичъ, род. 25 октября 1802 г. 
•{• 22 февраля 1866 г. 
193. Фотогр., около 1860 г. 
Визитн.: въ ростъ (сидитъ, съ 
цилиндромъ и тростью въ ру-
кахъ), % влЪво. 
ФРОЛОВЪ, Иванъ Николае-
вичъ, род. 13 декабря 1871 г. 
194. Фотогр. И. Дьяговченко, 
Москва, 1872 г. Визитн.: въ 
овалЪ, въ ростъ (на рукахъ 
кормилицы), прямоличн. 
ФРОЛОВЪ, Мпхаилъ Николае-
вичъ, род. 29 февраля 1870 г. 
195. Фотогр. И. Деговченко, 
Москва, 1870 г. Визита.; въ 
овалЪ, въ ростъ (на рукахъ 
кормилицы), прямоличн. 
196. Фотогр. К. А. Фишера, 
Москва, 1899 г. Кабин. Съ же­
ною Маргаритою Ивановною. 
ПоколЪн. (стоять), % влЪво. 
ФРОЛОВЪ, Николай Михайло-
вичъ, род. 1835 г. 1" 7 февраля 
1894 г. 
197. Фотогр. (кошя), 1870-ХЪ 
гг. Кабин.; въ ростъ (стоитъ), 
прямоличн. 
198. Фотогр. М. Г. Гардъева, 
Москва. Визитн. въ ростъ 
(стоитъ), % вправо. 
ФРОЛОВЪ, Павелъ Дмптр'ю-
вичъ, род. 9 ноября 1844 г. 
у 12 января 1896 г. 
199. Фотогр., начала 1890-хъ 
гг. Кабин.: по грудь* % вправо. 
ФРОЛОВЪ, Павелъ Степано-
вичъ, род. 5 января 1814 г. 
•\ 2 августа 187Г) г. 
200. Фотогр., 1860-хъ гг. Ка­
бин.; въ овалъ, по грудь, пря­
моличн. 
ФРОЛОВЪ, СергЪй Алекса пд-
ровичъ,род. 14 сентября 1875 г. 
201. Фотогр. И. Н. Фролова, 
Москва, 1889 г. Визитн. Въ 
овалЪ, по грудь, прямоличн. 
202. Фотогр. В. Чеховскаго, 
Москва, 1897 г. КабИИ.; поко-
лЪн. (стоитъ, въ формт. воль-
ноопредълялицагося), % вправо. 
203. Фотогр. В. Чеховскаго, 
Москва, 1897 г. Кабин.-, ниже 
колЪнъ (сидитъ), прямоличн. 
204. Фотогр. худ. Ф. Опитца, 
Москва, 1906 г. Кабин.: поко-




205. Фотогр. 8оп1шак1, Ш&а, 
1908 Г. ВйзйТН.; поясн. (въ 
пальто И шлянъ), % влъво. 
